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Abstract:  Author’s finding data of one beetle species new for Germany and of 15 
species new for the region Baden or Baden-Württemberg are listed. Data of more 
than 150 other remarkable species found in Baden during last years are added. 
Zusammenfassung: Eine aus ganz Deutschland bisher noch nicht gemeldete 
Käferart, 15 Neufunde für Baden oder ganz Baden-Württemberg sowie über 150 
weitere faunistisch bemerkenswerte Käferfunde des Autors aus den letzten Jahren 
werden   aufgeführt. 
 
Im Schwarzwald nordöstlich Freiburg, im Kaiserstuhlgebiet sowie an mehreren 
Stellen der Rheinaue zwischen Zienken im Süden und Wyhl im Norden wurde mit 
den verschiedensten Untersuchungsmethoden insbesondere nach kleinen Käfern 
gefahndet. Die Mehrzahl der bemerkenswerten Funde gelang dabei durch den 
Einsatz des Autokeschers, einer Methode, mit der der Verfasser seit vielen Jahren in 
fast allen Regionen Deutschlands Erstnachweise erzielte. Aufgeführt werden hier 
bisher unpublizierte Funde von Arten, die aus Baden überhaupt noch nicht oder nur 
wenige Male gemeldet wurden.  
Den Kollegen J. Jelinek und J. Esser wird gedankt für Determinationshilfe, J. Reibnitz 
und Frau K. Wolff-Schwenninger für Informationen über vom Verfasser 
nachgewiesene, aber in dem Werk “Die Käfer Baden-Württembergs 1950-2000”  
nicht  genannte Arten. 
*** = Neufund für Deutschland,   ** = Neufund für Baden-Württemberg,    * = 
Neufund für Baden. 
01-.0411.013-. Ophonus parallelus Dejean, 1829  (Carabidae): 
          Kaiserstuhl, Sasbach, Lützelberg, 1 Expl., 02.06.2005.          061.001-.001-. Microsporus acaroides Waltl, 1838 (Microsporidae):              
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl.,  17.05.2004. 
           
081.001-.004-. Georissus laesicollis Germar, 1831 (Georissidae):                   
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Kiesgrube,   3 Expl., 
19.05.2004,                                                 
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 29.05.2005. 
          Der Verfasser hat diese aus Baden wenig gemeldete Art dort 6 Mal gefunden. 
           
09-.011-.011-. Laccobius gracilis Motschulsky, 1855 (Hydrophilidae):  
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Kiesgrube, 1 Expl., 22.04.2002.           
          Niederrotweil,  Rhein-Auwald, Kiesgrube, 1 Expl., 19.05.2004.                     
                     
09-.015-.002-. Chaetarthria similis Wollaston, 1864 (Hydrophilidae):            
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 29.05.2005. 
Die im Jahr 2000 bei Niederrotweil und Grißheim erstmalig für Baden-
Württemberg nachgewiesene Art wurde im Folgejahr erneut bei Niederrotweil 
gefangen (Renner 2002). Die Exemplare wurden inzwischen auch auf die 
weitere neue Art (Chaetarthria simillima Vorst & Cuppen, 2003) geprüft (mit 
negativem Ergebnis). 
**15-.001-.002-. Colon rufescens Kraatz, 1850 (Colonidae):             
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 22.04.2002. 
  
15-.001-.006-. Colon affine Sturm, 1839 (Colonidae):             
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 19.05.2004.             
          Wiederfund in Baden nach über 50 Jahren. 
  
15-.001-.011-. Colon angulare Erichson, 1837 (Colonidae):             Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 02.06.2005. 
           
15-.001-.017-. Colon calcaratum Erichson, 1837 (Colonidae): 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl., 20.06.2001. 
16-.002-.007-. Hydnobius multistriatus (Gyllenhal, 1813) (Leiodidae):                  
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 29.05.2005. 
           
16-.003-.036-. Leiodes badia (Sturm, 1807) (Leiodidae):           
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl.,  17.05.2004.       
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 19.05.2004. 
18-.005-.009-. Neuraphes   ruthenus Machulka, 1925  (Scydmaenidae): 
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 22.04.2002. 
           
18-.006-.002-.  Scydmoraphes    sparshalli   (Denny, 1825) (Scydmaenidae): 
Niederrotweil, Rhein-Auwald,  Autokescher, 1 Expl., 24.06.2001. 
           
18-.006-.003-. Scydmoraphes helvolus (Schaum, 1844)  (Scydmaenidae): 
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  05.06.2000. 
           
18-.009-.017-. Euconnus wetterhallii (Gyllenhal, 1813) (Scydmaenidae):              
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 03.06.2005.       
18-.010-.002-.  Scydmaenus rufus Müller & Kunze, 1822 (Scydmaenidae):            
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 24.05.2003. 
           
21-.012-.002-.  Ptinella limbata  (Heer, 1841) (Ptiliidae):            
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 04.06.2000.           Niederrotweil, Rhein-Auwald,  Autokescher, 3 Expl., 05.06.2000.       
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 5 Expl., 09.06.2000. 
          Weisweil / Rhein, Rhein-Auwald,   Autokescher,  2 Expl.,  21.06.2001.         
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl., 24.06.2001. 
21-.012-.006-. Ptinella tenella (Erichson, 1845) (Ptiliidae): 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 
04.06.2000.                                      
          Wyhl / Rhein, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 09.06.2000.        
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl., 10.06.2000. 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl.,  24.06.2001.                 
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 02.06.2005.                 
          Wiederfunde in Baden nach 100 Jahren.  
21-.019-.006-. Acrotrichis dispar  (Matthews, 1865) (Ptiliidae):                     
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl., 20.06.2001.                  
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 22.04.2002.                  
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 17.05.2004. 
           
21-.019-.007-. Acrotrichis brevipennis  (Erichson, 1845)  (Ptiliidae):                     
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher,  2 Expl., 24.06.2001. 
          Schwarzwald, Umgebung Elzach, Autokescher,  2 Expl.,  25.06.2001. 
           
**21-.019-.012-.  Acrotrichis insularis (Mäklin, 1852)  (Ptiliidae):          
          Schwarzwald, Umgebung Elzach,  Autokescher, 1 Expl., 16.05.1997.  
 
23-.001.001-. Micropeplus  tesserula  Curtis, 1828 (Staphylinidae):               
          Weisweil / Rhein, Rhein-Auwald,   Autokescher, 1 Expl., 21.06.2001.           
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl., 22.04.2002.                      
23-.0023.007-. Scaphisoma balcanicum   Tamanini, 1954 (Staphylinidae): 
Niederrotweil,  Rhein-Auwald,  Bruchwald, Auwald, 1 Expl., 10.06.2000. 
23-.0037.001-. Bibloplectus tenebrosus (Reitter, 1880)(Pselaphidae):                  
          Wyhl / Rhein, Rhein-Auwald, Autokescher, 8 Expl., 19.05.2004. 
 
23-.0037.006-. Bibloplectus minutissimus (Aubé, 1833) (Pselaphidae):          
          Schwarzwald, Zastler /  Freiburg, Autokescher, 1 Expl., 02.06.2000. 
 
23-.0039.001-. Leptoplectus spinolae  (Aubé, 1844) (Staphylinidae):              
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 24.06.2001. 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 17.05.2004. 
           
23-.0045.001-. Trichonyx sulcicollis (Reichenbach, 1816) (Staphylinidae):             
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl., 03.06.2005.                 
          In Baden gelangen dem Verfasser inzwischen fast 10 Funde dieser Art. 
23-.0048.004-. Batrisodes adnexus (Hampe, 1863) (Pselaphidae):        
          Breisach / Breisgau, Zienken, Rhein-Auwald,   1 Expl., 08.06.2000.   
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher,  1 Expl., 24.05.2003.                 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 17.05.2004.                  
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 19.05.2004.       
23-.0048.0051. Batrisodes  unisexualis  Besuchet, 1988  (Pselaphidae): 
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher,  2 Expl., 
04.06.2000.                           
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher,  1 Expl., 24.06.2001.       
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 19.05.2004. 
           
23-.0052.003-. Bryaxis collaris (Baudi, 1859)  (Pselaphidae):                      Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher,  1 Expl., 02.06.2005.      
23-.0055.0071. Brachygluta  simplicior  (Raffray, 1904) (Staphylinidae): 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  04.06.2000. 
23-.0055.0072. Brachygluta  sinuata  (Aubé , 1833) (Staphylinidae): 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  20.06.2001. 
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl., 19.05.2004.                 
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 02.06.2005.       
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Bodengesiebe, 1 Expl., 04.06.2005.       
23-.010-.012-. Eusphalerum montivagum (Heer, 1839) (Staphylinidae):        
          Schwarzwald, Zastler /  Freiburg, Autokescher, 1 Expl.,  02.06.2000.         
          Schwarzwald, Feldberg, 1400m,   Gipfelregion,   5 Expl.,  
03.06.2000.                  
          Schwarzwald, Todtmoos, Lindau / Ob. Hotzenwald, 2 Expl., 23.06.2001.      
                     
23-.045-.001-. Ochthephilus flexuosus (Fairm. & Laboulb., 1854) (Staphylinidae): 
Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 02.06.2005.                 
          Der Verfasser hat diese aus Baden wenig gemeldete Art dort 5 Mal gefunden. 
23-.046-.011-.  Carpelimus  fuliginosus  (Gravenhorst, 1802)   (Staphylinidae): 
Schwarzwald,  Umgebung Elzach, Autokescher, 1 Expl., 25.06.2001.           
23-.046-.013-. Carpelimus nitidus (Baudi, 1848) 
(Staphylinidae):                                      
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  24.05.2003. 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  17.05.2004. 
23-.046-.029-. Carpelimus pusillus (Gravenhorst, 1802) (Staphylinidae): 
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1  Expl.,  17.05.2004. 
           
23-.048-.0011. Oxytelus migrator  Fauvel, 1904   (Staphylinidae):                            Weisweil / Rhein, Rhein-Auwald,   Autokescher, 1 Expl., 21.06.2001. 
          Schwarzwald, Umgebung Elzach,  Autokescher, 1 Expl., 25.06.2001. 
           
23-.048-.008-.  Oxytelus   laqueatus (Marsham, 1802)    (Staphylinidae):        
          Niederrotweil, Rhein-Auwald,  Autokescher, 1 Expl., 
20.06.2001.                                     
          Wyhl / Rhein,  Rhein-Auwald, Kiesgrube, 1 Expl., 22.04.2002. 
          Inzwischen 5 weitere Funde dieser an sich nicht seltenen Art. 
           
23-.050-.031-. Bledius nanus Erichson, 1840 (Staphylinidae):    
          Kaiserstuhl,   Bötzingen, Steinbruch-Gelände, 5 Expl.,  05.06.2000.  
23-.050-.037-. Bledius  erraticus  Erichson, 1839  (Staphylinidae):               
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 29.05.2005. 
           
23-.055-.099-. Stenus ossium  Stephens, 1833 (Staphylinidae): 
          Grißheim, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 17.10.1999. 
           
23-.055-.107-. Stenus flavipalpis Thomson, 1860 (Staphylinidae):  
          Wyhl / Rhein, Rhein-Auwald, Bodengesiebe, 1 Expl., 04.06.2005.  
           
23-.061-.007-.  Rugilus mixtus  (Lohse, 1956) (Staphylinidae):             
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  24.05.2003. 
           
23-.062-.009-. Medon apicalis (Kraatz, 1857) (Staphylinidae):            
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl.,  17.05.2004. 
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 
19.05.2004.                                     Aus Baden inzwischen fast 10 Funde, alle erfolgten mit dem Autokescher. 
23-.066-.013-. Scopaeus   gracilis (Sperk, 1835)  (Staphylinidae):                  
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Kiesgrube, 3 Expl., 19.06.2001. 
           
23-.068-.018-. Lathrobium pallidipenne Hochhuth, 1851 (Staphylinidae):                  
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Kiesgrube, 1 Expl., 22.04.2002. 
           
23-.083-.003-. Neobisnius lathrobioides  (Baudi, 1848) (Staphylinidae): 
Niederrotweil,  Rhein-Auwald,  Autokescher, 1   Expl.,  22.04.2002. 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald,  Autokescher,  2 Expl., 24.05.2003. 
           
23-.083-.004-. Neobisnius prolixus (Erichson, 1840)  (Staphylinidae):          
          Breisach / Breisgau, Hartheim,  Kiesgrube, 1 Expl.,  01.06.2000.       
          Niederrotweil,  Rhein-Auwald,  Kiesgrube,  1 Expl., 06.06.2000. 
           
23-.088-.056-. Philonthus rufimanus Erichson, 1840 (Staphylinidae):  
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Kiesgrube,   5 Expl., 06.06.2000. 
          Breisach / Breisgau, Hartheim, Rhein-Auwald,   1 Expl., 24.06.2001.            
          Niederrotweil, Rhein-Auwald,  Kiesgrube,  1 Expl., 19.05.2004. 
23-.089-.001-. Gabronthus thermarum (Aubé, 1850) (Staphylinidae): 
          Wyhl / Rhein, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl., 03.06.2005. 
  
23-.090-.006-. Gabrius astutoides (Strand, 1946) (Staphylinidae):               
          Wyhl / Rhein,  Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 09.06.2000. 
          Schwarzwald, Umgebung Elzach,  Autokescher, 3 Expl., 
25.06.2001.                              Aus Baden inzwischen 5 Funde, alle erfolgten mit dem Autokescher. 
23-.090-.007-. Gabrius lividipes (Baudi, 1848)   (Staphylinidae):                  
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 24.05.2003. 
           
23-.1111.001-. Carphacis striatus (Olivier, 1795) (Staphylinidae): 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  
24.06.2001.                           
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 29.05.2005.                 
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 03.06.2005. 
          Wiederfunde in Baden nach >50 Jahren.                       
23-.113-.005-. Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802)  (Staphylinidae):    
          Wyhl / Rhein, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 19.05.2004. 
           
23-.114-.0081. Tachyporus dispar (Paykull, 1789) (Staphylinidae):       
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Köderfallen, 1 Expl., 05.06.2005.    
           
23-.126-.006-. Oligota  inflata    Mannerheim, 1830   (Staphylinidae):                     
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 24.05.2003. 
           
23-.1261.002-.  Holobus apicatus  (Erichson, 1837) (Staphylinidae):            
          Niederrotweil,  Rhein-Auwald, Autokescher,  1 Expl., 04.06.2000.                
          Weisweil / Rhein,  Rhein-Auwald,  Autokescher, 1 Expl.,  21.06.2001. 
          Schwarzwald,  Umgebung Elzach,  Autokescher,  1 Expl.,  30.04.2002.        
          Niederrotweil, Rhein-Auwald,  Autokescher,  1 Expl.,  24.05.2003.               
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 17.05.2004.                  
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 29.05.2005.           Wyhl / Rhein, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 03.06.2005. 
 
23-.1262.008-. Cypha  discoidea  (Erichson, 1839)  (Staphylinidae):   
          Schwarzwald, Zastler /  Freiburg, Autokescher,  1 Expl., 
02.06.2000.                             
          Weisweil / Rhein, Rhein-Auwald,   Autokescher, 1 Expl., 21.06.2001. 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl., 24.05.2003.                  
          Wyhl / Rhein,  Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl., 29.05.2005. 
           
23-.130-.020-. Gyrophaena joyi  Wendeler, 1924  (Staphylinidae):        
          Schwarzwald, Umgebung Elzach,  Autokescher, 1 Expl., 25.06.2001.          
23-.130-.024-. Gyrophaena polita (Gravenhorst, 1802) (Staphylinidae):       
          Breisach / Breisgau, Zienken, Rhein-Auwald, 5 Expl., 01.06.2005.    
  
23-.142-.001-.  Euryusa castanoptera  Kraatz, 1856    (Staphylinidae):  
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 24.06.2001.                  
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher,  2 Expl.,  17.05.2004. 
 
23-.142-.006-. Euryusa pipitzi (Eppelsheim, 1887) (Staphylinidae):              .          
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 10 Expl.,  24.05.2003.  
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl., 02.06.2005.                 
Seit der Erstmeldung (Szallies & Ausmeier 1998) erzielte der Verfasser in 
mehreren Auwäldern mit dem Autokescher über 10 Funde dieser Art  mit rund 
50 Exemplaren. 
 
**23-.152-.001-.  Bohemiellina flavipennis (Cameron, 1920) (Staphylinidae):    
          Schwarzwald,  Umgebung Elzach, Autokescher, 1 Expl., 23.07.1983. 
 
23-.164-.004-.  Hydrosmecta  eximia  (Sharp, 1869) (Staphylinidae):   
          Schwarzwald, Zastler / Freiburg,  Autokescher, 1 Expl., 02.06.2000.          
23-.164-.018-.  Hydrosmecta  subtilissima (Kraatz, 1854) (Staphylinidae):            Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl.,  24.06.2001. 
23-.164-.0191. Hydrosmecta  septentrionum (Benick, 1969) 
(Staphylinidae):                    
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl.,  24.06.2001. 
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl., 29.05.2005.  
23-.1651.001-. Aloconota languida  (Erichson, 1837) (Staphylinidae):                    
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 19.05.2004. 
           
23-.166-.004-. Aloconota  planifrons (Waterhouse, 1864)  (Staphylinidae):   
          Schwarzwald, Umgebung Elzach,    Autokescher, 2 Expl., 30.04.2002. 
                            
          Von dieser nicht seltenen Art sind inzwischen 8 Funde aus Baden erfolgt. 
           
23-.186-.003-. Plataraea nigrifrons (Erichson, 1839) (Staphylinidae):                     
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  31.05.2005. 
           
23-.188-.025-. Atheta deformis (Kraatz, 1856) (Staphylinidae):  
          Wyhl / Rhein, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 03.06.2005.  
 
23-.188-.032-. Atheta fleischeri  Eppelsheim, 1892 (Staphylinidae):  
Kaiserstuhl, Bötzingen, Steinbruchgelände, 1 Expl., 05.06.2000. 
           
23-.188-.033-. Atheta vilis (Erichson, 1837) (Staphylinidae):                                   
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  24.05.2003.  
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl.,  17.05.2004. 
           
*23-.188-.038-. Atheta monticola (Thomson, 1852) (Staphylinidae):                          Schwarzwald,  Umgebung Elzach, Autokescher, 3 Expl., 
29.07.1982.                     
  
23-.188-.042-. Atheta euryptera (Stephens, 1832) (Staphylinidae):       
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Köderfallen, 1 Expl., 05.06.2005.    
  
23-.188-.047-. Atheta liturata (Stephens, 1832) (Staphylinidae):         
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  17.05.2004. 
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  19.05.2004.                
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 29.05.2005. 
           
23-.188-.068-. Atheta amicula (Stephens, 1832) (Staphylinidae):                   
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  22.04.2002.                 
          Schwarzwald, Katzenmoos / Elzach, Autokescher, 1 Expl., 30.04.2002. 
           
23-.188-.074-. Atheta ganglbaueri Brundin, 1948 (Staphylinidae):                  
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 19.05.2004. 
          1999 bei Grißheim und Niederrotweil über 100 Exemplare im Autokescher. 
           
23-.188-.091-. Atheta liliputana (Brisout, 1860) (Staphylinidae):                  
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  24.05.2003. 
           
23-.188-.092-. Atheta  boreella Brundin, 1948 (Staphylinidae):             
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  22.04.2002. 
 23-.188-.099-. Atheta pervagata  Benick, 1974 (Staphylinidae): 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  06.06.2000. **23-.188-.120-. Atheta  subglabra (Sharp, 1869) (Staphylinidae):          
          Schwarzwald,  Umgebung Elzach, Autokescher, 2 Expl., 
29.07.1982.                     
          Schwarzwald,  Umgebung Elzach, Autokescher, 1 Expl., 16.05.1997. 
          Schwarzwald,  Zastler / Freiburg, Autokescher, 2 Expl., 02.06.2000. 
**23-.188-.123-. Atheta  serrata  Benick, 1938 (Staphylinidae):      
          Schwarzwald,  Umgebung Elzach, Autokescher, 2 Expl., 16.05.1997.  
                     
23-.188-.169-. Atheta xanthopus  (Thomson, 1856) (Staphylinidae): 
          Breisach / Breisgau, Zienken, Rhein-Auwald, 1 Expl.,   27.10.1999. 
23-.188-.176-. Atheta  incognita (Sharp, 1869) (Staphylinidae):                     
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl.,  22.04.2002. 
          Schwarzwald, Katzenmoos / Elzach, Autokescher, 1 Expl., 30.04.2002. 
           
**23-.188-.182-. Atheta  intermedia (Thomson, 1852) (Staphylinidae):               
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl.,  20.06.2001.       
23-.188-.186-. Atheta myrmecobia  (Kraatz, 1856) (Staphylinidae): 
               Schwarzwald,  Umgebung Elzach, Autokescher, 1 Expl., 25.06.2001. 
                     
*23-.188-.205-. Atheta  ischnocera Thomson, 1870 (Staphylinidae):        
          Schwarzwald,  Umgebung Elzach, Autokescher, 1 Expl., 
22.08.1982.                     
          Schwarzwald,  Umgebung Elzach, Autokescher, 1 Expl., 25.07.1983. 
23-.188-.207-. Atheta  laevana (Mulsant & Rey, 1852) (Staphylinidae): 
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl.,  24.06.2001. 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  22.04.2002.            Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 29.05.2005. 
           
23-.188-.215-. Atheta  cinnamoptera (Thomson, 1856)  (Staphylinidae): 
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl.,  20.06.2001. 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  22.04.2002. 
           
23-.1881.008-. Acrotona parens (Mulsant & Rey, 1852) (Staphylinidae): 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl.,  22.04.2002. 
          Schwarzwald, Katzenmoos / Elzach, Autokescher, 2 Expl., 
30.04.2002.                 
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 
19.05.2004.                           
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl., 29.05.2005.       
23-.190-.003-. Alevonota  egregia (Rye, 1875) (Staphylinidae):   
          Schwarzwald, Umgebung Elzach,  Autokescher,  1 Expl.,  30.04.2002.        
                     
23-.196-.003-. Zyras haworthi (Stephens, 1832)  (Staphylinidae):                  
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  17.05.2004. 
           
23-.201-.002-. Phloeopora opaca Bernhauer, 1902 (Staphylinidae): 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl.,  24.06.2001.                 
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl., 19.05.2004.       
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 29.05.2005. 
           
23-.203-.005-. Ilyobates propinquus (Aubé, 1850) (Staphylinidae):                
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Bodengesiebe, 1 Expl., 04.06.2005. 
23-.204-.005-. Calodera aethiops (Gravenhorst, 1802)  (Staphylinidae):                          Wyhl / Rhein,  Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 19.05.2004. 
27-.002-.021-.  Cantharis  sudetica  Letzner, 1847 (Cantharidae):        
          Breisach / Breisgau,   Grißheim, Rhein-Auwald,  1 Expl., 25.04.2002. 
           
27-.008-.003-. Malthinus  fasciatus (Olivier, 1790)  (Cantharidae):             
          Niederrotweil,  Rhein-Auwald, Waldrand, 3 Expl., 22.06.2001. 
          Kaiserstuhl,   Schelingen,   Eichholz, 1 Expl., 22.06.2001. 
           
27-.008-.005-. Malthinus  facialis  Thomson, 1864 (Cantharidae):          
          Kaiserstuhl,   Schelingen,   Eichholz, 1 Expl., 22.06.2001.        
27-.008-.006-. Malthinus  glabellus Kiesenwetter, 1852 (Cantharidae):        
          Kaiserstuhl,   Schelingen,   Eichholz,  3 Expl., 22.06.2001. 
           
29-.003-.001-. Hypebaeus   flavipes  (Fabricius, 1787) (Malachiidae):          
          Schwarzwald, Zastler /  Freiburg, Autokescher, 1 Expl., 02.06.2000.          
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 17.05.2004. 
30-.005-.010-. Dasytes subaeneus Schönherr, 1817 (Melyridae):         
          Kaiserstuhl, Sasbach, Lützelberg, 1 Expl., 02.06.2005.          
34-.011-.001-. Betarmon bisbimaculatus  (Fabricius, 1803) (Elateridae):  
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  05.06.2000. 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  20.06.2001.  
34-.016-.006-. Melanotus crassicollis (Erichson, 1841) (Elateridae):  
          Kaiserstuhl, Sasbach, Lützelberg, 1 Expl., 02.06.2005. 
  
34-.049-.012-. Cardiophorus asellus Erichson, 1840 (Elateridae):                 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Kiesgrube, 1 Expl., 19.05.2004. **37-.001-.0031. Trixagus leseigneuri  Muona, 2002 (Throscidae):                     
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl., 02.06.2005.                 
*37-.001-.0041. Trixagus gracilis Wollaston, 1854 (Throscidae):           
          Kaiserstuhl, Bischoffingen, Waldrand, 1 Expl., 28.10.1999. 
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 
19.05.2004.                           
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 03.06.2005.                 
           
38-.020-.008-. Agrilus graminis Castelnau & Gory, 1837  (Buprestidae):     
          Breisach / Breisgau, Zienken, Rhein-Auwald, 1 Expl., 26.05.2003. 
           
38-.020-.014-. Agrilus convexicollis  Redtenbacher, 1849 (Buprestidae):      
          Kaiserstuhl, Sasbach, Lützelberg, 2 Expl., 02.06.2005.          
381.002-.0011. Clambus simsoni  Blackburn, 1902 (Clambidae): 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl.,  17.05.2004.                 
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 02.06.2005.                 
          Eine auch in Baden eingebürgerte Adventivart, seit 2000 >10 Funde mit >50 
Exemplaren. 
381.002-.002-. Clambus punctulum (Beck, 1817) (Clambidae):            
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 22.04.2002. 
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl.,  24.05.2003.                 
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl., 17.05.2004.                  
                     
381.002-.010-. Clambus nigriclavis Stephens, 1835 (Clambidae):                  
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 02.06.2005. 
          Von dieser Art gelangen dem Verfasser bisher aus dem Rheintal 4 Funde.   44-.002-.008-.  Heterocerus hispidulus Kiesenwetter, 1843  (Heteroceridae): 
Niederrotweil,  Rhein-Auwald, Kiesgrube, 1 Expl., 19.05.2004. 
                              
          Wiederund in Baden nach >50 Jahren. 
44-.002-.009-. Heterocerus pruinosus  Kiesenwetter, 1851  (Heteroceridae): 
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Kiesgrube, 1 Expl., 06.06.2000.          
          Breisach / Breisgau,   Hartheim, Rhein-Auwald,  1 Expl., 
24.06.2001.                    
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Kiesgrube, 4 Expl., 22.04.2002.           
50-.008-.0061. Meligethes caudatus Guillebeau, 1897 (Nitidulidae): 
          Schwarzwald,  Umgebung Elzach, Obersimonswald, 1 Expl., 29.07.1982, t. 
Jelinek 2004. 
50-.008-.009-. Meligethes anthracinus Brisout, 1863 (Nitidulidae):  
          Kaiserstuhl, Sasbach, Lützelberg, 3 Expl., 02.06.2005.    
          Kaiserstuhl, Bickensohl, Trockenhang, 2 Expl., 02.06.2005.    
  
**50-.008-.0101. Meligethes matronalis Audisio & Spornraft, 1990 
(Nitidulidae):             
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, an Hesperis matronalis, 5 Expl., 03.06.2005. 
50-.008-.023-. Meligethes bidens Brisout, 1863   (Nitidulidae):   
          Breisach / Breisgau,  Zienken, Rhein-Auwald, 1 Expl.,    08.06.2000. 
           
50-.008-.054-. Meligethes  erichsoni  Brisout, 1863 (Nitidulidae):        
          Breisach / Breisgau,   Grißheim, Trockenrasen,  1 Expl., 01.06.2000. 
501.005-.004-. Brachypterolus vestitus  Kiesenwetter, 1850 (Kateretidae): 
          Schwarzwald,  Zastler / Freiburg, Autokescher, 1 Expl., 02.06.2000.  
52-.0001.008-. Monotoma   testacea  Motschulsky, 1845 (Monotomidae):                         Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald,  Autokescher, 1 Expl.,  19.05.2004.     
52-.0011.001-. Cyanostolus aeneus (Richter, 1820) (Monotomidae):           
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 10.06.2000.        
          Seither in Niederrotweil und Wyhl für Baden  8 Nachweise mit 15 Exemplaren. 
55-.012-.002-. Caenoscelis  ferruginea (Sahlberg, 1820) (Cryptophagidae): 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  24.05.2003.                 
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 03.06.2005.       
55-.014-.001-. Atomaria impressa Erichson, 1846 (Cryptophagidae):             
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 22.04.2002. 
           
55-.014-.022-. Atomaria   mesomela    (Herbst, 1792)  (Cryptophagidae): 
Niederrotweil, Rhein-Auwald,  Autokescher, 1 Expl.,  24.05.2003. 
           
55-.014-.026-.  Atomaria  gravidula  Erichson, 1846 (Cryptophagidae): 
Niederrotweil, Rhein-Auwald,  Autokescher, 1 Expl., 22.04.2002. 
**55-.014-.035-. Atomaria  basicornis Reitter, 1887 (Cryptophagidae): 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  
24.05.2003.                           
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 10 Expl., 17.05.2004, t. Esser 
2004.    
55-.014-.037-. Atomaria  fimetarii  (Herbst, 1793) (Cryptophagidae):            
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  09.06.2000.      
55-.014-.047-. Atomaria alpina   Heer, 1841  (Cryptophagidae):  
Schwarzwald, Zastler /  Freiburg, Autokescher, 1 Expl., 02.06.2000.          
55-.014-.051-. Atomaria pulchra Erichson, 1846 (Cryptophagidae):               
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 22.04.2002.            
55-.014-.0541.  Atomaria  lohsei  Johnson & Strand, 1968 (Cryptophagidae): 
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher,  1  Expl.,  24.05.2003. 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  17.05.2004. 
           
55-.015-.001-. Ootypus globosus (Waltl, 1838)  (Cryptophagidae):     
Schwarzwald,  Umgebung Elzach, Autokescher, 1 Expl., 25.06.2001.           
                                                   
55-.016-.0011. Ephistemus reitteri  Casey, 1900 (Cryptophagidae):  
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  04.06.2000. 
            Weisweil / Rhein, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl.,  21.06.2001.  
561.003-.001-. Notolaemus castaneus  (Erichson, 1845) (Laemophloeidae): 
          Kaiserstuhl, Bickensohl, Lößhänge, 1 Expl., 06.06.2000. 
58-.004-.009-. Enicmus brevicornis (Mannerheim, 1844)  (Latridiidae):                    
Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 09.06.2000.       
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl., 24.06.2001.        
58-.005-.0011. Cartodere  constricta (Gyllenhal, 1827) (Latridiidae):   
Breisach / Breisgau,   Grißheim, Autokescher, 1 Expl.,  27.10.1999.   
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 24.06.2001. 
          Niederrotweil,  Rhein-Auwald,  Autokescher, 1 Expl., 17.05.2004. 
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher,  1 Expl.,  29.05.2005.     
58-.0061.005-. Stephostethus sinuatocollis  (Faldermann, 1837)  
       Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 5 Expl., 09.06.2000.  
58-.0061.007-. Stephostethus rugicollis (Olivier, 1790)  (Latridiidae):      
Kaiserstuhl,   Schelingen,   Eichholz, 1 Expl., 22.06.2001. 
          Breisach / Breisgau,   Hartheim, Rhein-Auwald,  1 Expl.,  24.06.2001.                   Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl., 24.06.2001.                  
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher,  1 Expl., 24.05.2003. 
**58-.010-.001-. Migneauxia orientalis  Reitter, 1877 (Latridiidae):                 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  
17.05.2004.                           
59-.003-.002-. Litargus balteatus Le Conte, 1856  (Mycetophagidae):            
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  
17.05.2004.                                     
Inzwischen vom Verfasser der 4. Fund aus Baden dieser sonst östlichen Art. 
60-.005-.001-. Rhopalocerus rondanii  (Villa, 1833) (Colydiidae):                
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl.,  04.06.2000.  
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  24.05.2003. 
           
601.002-.001-. Arthrolips obscura (Sahlberg, 1833) (Corylophidae):            
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 19.05.2004.       
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl., 29.05.2005.  
          Wyhl / Rhein, Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl., 03.06.2005.    
601.008-.003-. Orthoperus atomus (Gyllenhal, 1808) (Corylophidae): 
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl., 17.05.2004. 
           
601.008-.008-. Orthoperus nigrescens  Stephens, 1829 (Corylophidae): 
Niederrotweil,  Rhein-Auwald, Autokescher,  1 Expl.,  17.05.2004. 
           
62-.008-.001-.  Scymnus  apetzi  Mulsant, 1846   (Coccinellidae):         
Kaiserstuhl, Schelingen, Eichholz, 1 Expl., 22.06.2001. 
           62-.008-.013-. Scymnus  impexus Mulsant, 1850  (Coccinellidae):                
Niederrotweil, Rhein-Auwald, 1 Expl., 31.05.2005.        
62-.010-.001-. Clitostethus arcuatus (Rossi, 1794) (Coccinellidae):                
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  17.05.2004.       
           
68-.003-.004-. Dryophilus rugicollis (Mulsant & Rey, 1853) (Anobiidae):    
          Breisach / Breisgau, Zienken, Rhein-Auwald, 1 Expl., 01.06.2005. 
          Breisach / Breisgau, Hartheim, Rhein-Auwald, 3 Expl., 01.06.2005.            
          Auch bei Wyhl gefangen (Renner 2001), insgesamt bisher aus Baden 5 Funde 
mit 20 
Exemplaren. 
**68-.016-.008-.  Xyletinus longitarsis  Jansson, 1942 (Anobiidae): 
          Schwarzwald,  Zastler / Freiburg, Autokescher, 1 Expl., 02.06.2000.  
73-.004-.006-. Anaspis lurida Stephens, 1832  (Scraptidae):      
Kaiserstuhl, Schelingen, Eichholz, 5 Expl.,  22.06.2001.           
79-.011-.013-. Mordellistena bicoloripilosa Ermisch, 1967 (Mordellidae):                
Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Ruderalstelle, 1 Expl.,  24.05.2003.     
79-.011-.040-. Mordellistena thuringiaca  Ermisch, 1963 (Mordellidae): 
            Grißheim, Rhein-Auwald, Trockenrasen, 1 Expl., 08.06.2000.  
79-.011-.048-. Mordellistena pseudopumila  Ermisch, 1963 (Mordellidae):     
Breisach / Breisgau,   Zienken,  Rhein-Trockenaue, 1 Expl., 18.05.2004.       
79-.011-.051-. Mordellistena  pentas Mulsant, 1856 (Mordellidae):      
          Kaiserstuhl, Sasbach, Lützelberg, 1 Expl., 03.06.2005. 
           
79-.011-.057-. Mordellistena nanula  Ermisch, 1967 (Mordellidae):      
          Breisach / Breisgau, Zienken, Rhein-Auwald, 1 Expl.,   01.06.2005.   *79-.011-.058-. Mordellistena pseudonana  Erm., 1956 (Mordellidae):  
          Grißheim, Rhein-Auwald, Trockenrasen, 1 Expl., 01.06.2000.  
Breisach / Breisgau,   Zienken, Rhein-Auwald, 1 Expl.,    26.05.2003.  
83-.0221.002-. Myrmechixenus  vaporariorum  (Guérin, 1843)  
(Tenebrionidae):           
Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 09.06.2000.       
           
85-.014-.0031. Onthophagus illyricus  (Scopoli, 1763) (Scarabaeidae):  
          Kaiserstuhl, Schelingen, Schelinger Viehweide, 1 Expl., 04.06.2000. 
***85-.021-.004-. Psammodius pierottii Pittino, 1978 (Scarabaeidae):             
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl., 29.05.2005. 
 
85-.027-.001-. Omaloplia nigromarginata  (Herbst, 1785) (Scarabaeidae):  
     Kaiserstuhl, Schelingen, Schelinger Viehweide, 3 Expl., 04.06.2000. 
          Kaiserstuhl, Bötzingen, Steinbruchgelände, 1 Expl., 05.06.2000.  
          Breisach / Breisgau, Zienken, Rhein-Auwald, 10 Expl., 08.06.2000.   
Breisach / Breisgau, Zienken, Rhein-Auwald, 10 Expl., 20.06.2001. 
      
85-.030-.007-. Amphimallon majale (Razoumowsky, 1789) (Scarabaeidae):  
     Kaiserstuhl, Schelingen, Schelinger Viehweide, 1 Expl., 04.06.2000.  
            Kaiserstuhl, Bötzingen, Steinbruchgelände, 1 Expl., 05.06.2000.        
88-.0061.006-. Oulema duftschmidi  (Redtenbacher, 1874) (Chrysomelidae):         
Breisach / Breisgau,   Zienken,  Rhein-Auwald,   1 Expl., 26.05.2003. 
 
88-.017-.007-. Cryptocephalus   quinquepunctatus (Scopoli,1763)  
(Chrysomelidae):  
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Kiesgrube, 1 Expl., 28.04.2002.  
88-.017-.008-. Cryptocephalus variegatus  Fabricius, 1781 (Chrysomelidae): Niederrotweil, Rhein-Auwald, Kiesgrube, 5 Expl., 26.04.2002. 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Kiesgrube, 3 Expl., 19.05.2004.  
88-.017-.055-. Cryptocephalus   chrysopus    Gmelin, 1788 (Chrysomelidae):           
Kaiserstuhl,   Sasbach, Lützelberg, 3 Expl.,  16.05.2004. 
          Kaiserstuhl, Sasbach, Lützelberg, 1 Expl., 02.06.2005.    
           
88-.050-.005-.  Aphthona abdominalis (Duftschmid, 1825) (Chrysomelidae):         
Kaiserstuhl,   Sasbach, Lützelberg,  5 Expl., 
16.05.2004.                                                
           
88-.051-.044-. Longitarsus minusculus (Foudras, 1860) (Chrysomelidae):    
          Kaiserstuhl, Sasbach, Lützelberg, 2 Expl., 02.06.2005.          
88-.051-.058-. Longitarsus salviae  Gruev, 1975 (Chrysomelidae):        
          Kaiserstuhl, Sasbach, Lützelberg, 1 Expl., 16.05.2004.          
          Breisach / Breisgau, Zienken, Rhein-Auwald, , 1 Expl., 01.06.2005.    
88-.071-.002-. Dibolia femoralis  Redtenbacher, 1849 (Chrysomelidae):                  
          Kaiserstuhl, Schelingen, Ohrberg, 1 Expl., 26.05.2003.          
          Kaiserstuhl, Bahlingen, Laub-, Mischwald, 2 Expl., 31.05.2005. 
          Breisach / Breisgau,   Zienken, Trockenrasen, 1 Expl., 01.06.2005.    
88-.071-.009-. Dibolia  cryptocephala  (Koch, 1803) (Chrysomelidae):           
Breisach / Breisgau,   Zienken,  Trockenrasen, 2 Expl.,   20.06.2001.  
          Breisach / Breisgau,  Zienken,   Rhein-Trockenaue,  1 Expl., 18.05.2004.     
**88-.072-.018-. Psylliodes  instabilis (Foudras, 1816) (Chrysomelidae):  
          Kaiserstuhl, Sasbach, Lützelberg, 5 Expl., 16.05.2004.  
          Kaiserstuhl, Sasbach, Lützelberg, 1 Expl., 02.06.2005. 
 
88-.072-.015-. Psylliodes  cupreus (Koch, 1803) (Chrysomelidae):        Kaiserstuhl,   Bickensohl,    Lößhänge, 2 Expl., 
06.06.2000.                                             
          Kaiserstuhl,   Bickensohl,    Weinberg,   2 Expl., 22.06.2001. 
          Kaiserstuhl,   Schelingen,   Eichholz,  1 Expl., 22.06.2001. 
          Kaiserstuhl,   Bötzingen,  Weinberg, 1 Expl., 23.06.2001.  
          Kaiserstuhl,  Bickensohl, Trockenhang, 3 Expl., 02.06.2005.    
          Kaiserstuhl,  Sasbach, Lützelberg, 3 Expl., 03.06.2005.    
         Wiederfunde für Baden nach >50 Jahren.  
           
88-.076-.025-. Cassida  subreticulata   Suffrian, 1844  (Chrysomelidae):      
Kaiserstuhl, Schelingen, Schelinger Viehweide,  1 Expl., 04.06.2000.          
90-.015-.002-. Choragus   sheppardi    Kirby, 1818 (Anthribidae):        
Kaiserstuhl,   Bickensohl,  Lößhänge, 1 Expl.,    06.06.2000.   
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Kiesgrube,   3 Expl.,  06.06.2000. 
          Kaiserstuhl,  Bötzingen, Weinberg, 2 Expl., 23.06.2001.                    
          Breisach / Breisgau,   Hartheim, Rhein-Auwald,    1 Expl., 24.06.2001.  
91-.004-.004-. Hylastes linearis Erichson, 1836 (Scolytidae):    
          Breisach / Breisgau,   Grißheim,  Trockenrasen,   1 Expl., 08.06.2000          
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 24.06.2001. 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 3 Expl.,  24.05.2003.                 
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl.,  17.05.2004. 
           
91-.021-.001-.  Lymantor  coryli   (Perris, 1855) (Scolytidae):             
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 22.04.2002. 
           
91-.029-.004-. Pityophthorus lichtensteini (Ratzeburg, 1837) (Scolytidae): Niederrotweil, Rhein-Auwald,  Autokescher, 3 Expl., 20.06.2001.                 
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  24.06.2001.                 
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 24.05.2003.                  
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl., 17.05.2004. 
           
91-.036-.003-. Xyleborus cryptographus (Ratzeburg, 1837) (Scolytidae): 
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 1 Expl.,  
22.04.2002.                           
          Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher, 10 Expl.,  17.05.2004. 
Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Autokescher, 2 Expl., 19.05.2004. 
           
925.014-.003-. Pseudapion moschatae  (Hoffm., 1938) (Apionidae): 
          Grißheim, Rhein-Auwald, Trockenrasen, 1 Expl., 01.06.2000. 
925.021-.013-. Protapion  ononidis (Gyllenhal, 1827) (Apionidae):              
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Kiesgrube, 1 Expl., 06.06.2000. 
           
93-.060-.003-. Mecaspis   alternans (Herbst, 1795) (Curculionidae):    
Kaiserstuhl, Schelingen, Schelinger Viehweide,  1 Expl., 04.06.2000.          
93-.090-.013-.  Dorytomus minutus (Gyllenhal, 1836) (Curculionidae): 
Niederrotweil, Rhein-Auwald,  1 Expl., 29.10.1999.       
          Kaiserstuhl,   Bickensohl,    Lößhänge,  10 Expl., 06.06.2000.            
Niederrotweil, Rhein-Auwald, Kiesgrube, 1 Expl., 06.06.2000.                    
Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Kiesgrube, 1 Expl., 21.06.2001. 
          Kaiserstuhl,   Bickensohl,    Weinberg, 1 Expl., 22.06.2001. 
          Breisach / Breisgau,   Hartheim, Kiesgrube, 1 Expl., 23.04.2002.        
          Wyhl / Rhein, Rhein-Auwald, Bodengesiebe, 1 Expl., 04.06.2005.    93-.090-.021-. Dorytomus puberulus (Bohemann, 1843) (Curculionidae):       
          Breisach / Breisgau,   Hartheim, Rhein-Auwald,  1 Expl., 23.04.2002.  
          Wyhl / Rhein, Rhein-Auwald, Bodengesiebe, 2 Expl., 04.06.2005.     
*93-.104-.010-. Tychius squamulatus Gyllenhal, 1836 (Curculionidae):           
Breisach / Breisgau,   Zienken, Rhein-Trockenaue, 1 Expl.,  20.06.2001. 
 
93-.139-.001-. Coryssomerus capucinus  (Beck, 1817)  (Curculionidae):         
Breisach / Breisgau,   Zienken, Rhein-Trockenaue, 1 Expl., 18.05.2004.        
93-.1441.002-. Neophytobius granatus   (Gyllenhal, 1836) 
(Curculionidae):                   
Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald,  Kiesgrube,  1 Expl., 22.04.2002. 
93-.150-.001-. Rutidosoma globulus (Herbst, 1795) (Curculionidae):   
Kaiserstuhl,   Bickensohl,    Lößhänge, 1 Expl.,   06.06.2000. 
          Wyhl / Rhein,   Rhein-Auwald, Bodengesiebe,  1 Expl., 04.06.2005.  
93-.157-.005-. Coeliodes  trifasciatus   Bach, 1854  (Curculionidae):     
Breisach / Breisgau,   Zienken, Rhein-Auwald, 1 Expl.,  08.06.2000.  
          Breisach / Breisgau, Grißheim, Rhein-Auwald, 1 Expl., 25.04.2002.   
          Breisach / Breisgau,   Zienken, Rhein-Auwald, 1 Expl.,  25.04.2002.  
93-.163-.050-. Ceutorhynchus inaffectatus Gyllenhal, 1837  (Curculionidae):          
Kaiserstuhl,   Achkarren, an Hesperis matronalis, 2 Expl.,  23.05.2004.       
           
93-.1642.019-. Mogulones larvatus  (Schultz, 1896) (Curculionidae):  
          Kaiserstuhl, Schelingen, Schelinger Höhe, an Pulmonaria 3 Expl., 
29.04.2002.        
93-.174-.006-. Gymnetron rostellum  (Herbst, 1795)  (Curculionidae):         
          Breisach / Breisgau,   Zienken,  Rhein-Auwald,  1 Expl.,  08.06.2000. 
           93-.175-.008-.  Miarus  ajugae (Herbst, 1795)  (Curculionidae):           
          Breisach / Breisgau,   Grißheim, Rhein-Trockenaue, 1 Expl.,   08.06.2000. 
          Schwarzwald,  Todtmoos, Lindau / Ob. Hotzenwald, 1 Expl.,  23.06.2001.   
93-.176-.013-.  Cionus thapsus   (Fabricius, 1792) (Curculionidae):   
Breisach / Breisgau, Zienken, Rhein-Trockenaue,  2 Expl., 08.06.2000.        
          Breisach / Breisgau, Zienken, Rhein-Trockenaue, 5 Expl., 20.06.2001.         
          Breisach / Breisgau, Grißheim, Rhein-Trockenaue, 5 Expl., 20.06.2001.        
93-.180-.012-. Rhynchaenus  lonicerae   (Herbst, 1795) (Curculionidae):     
Breisach / Breisgau,   Hartheim,  Kiesgrube, 1 Expl., 23.04.2002.       
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